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2．授業の概要
2-1．コースの目標
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書いて覚える習慣をつける
―原稿用紙を使用した書き取り練習―
?????
??科目名：漢字 3
　　レベル：初級 1・2 ／中級 3 ・4・5 ／上級 6・7・8 
　　履修者数：22 名
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2-3．書くことを意識した活動
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3．今後の課題
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